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SMT les motifs déla Célebre Marche Araér ica ine 'HIAWATHA" 
Chanson eréfte.par M A Y O L ala Scala 
^ Paroles.do Musiqtíe de N E I X M O H E T . 
L . É O C E L I E V H E et R I S T I N E . Arrangée par W A U R I C E G R A G E Y 
Allegro moderato 
Un spectacr qui ja _ mais n'me 
•HJ i J ' i' J i M r i 1 i • i M h i ^ = ] 
las - se. Gestdvoirsur les boul vards Les suiveurs^les jo_bards 
Les at_troup?ments les gens qui pas _ sent Cest un ci _ 
R E F R A I N 
_ne_ ma _ tó Tres r i _ e:o _ lo . 
fe 
Levieux beau toujours ga. 
_lant;Fre_tiilant Etf ro . lant Suit la petite ou.vri _e _ re 
la;Tra la la la la la a la la la la la la. Et le troltin gentL 
ment SVetourníint En ri_ant S'dittout bas:G est pas mon pe _ r^_- — Traía 
la Tra la la la la la la la la. Au printemps 
II 
A u printemps on volt des p'tit^s femmes 
Qui n é g l i g e a n t l 'corset 
Nous montrent leur secret 
E l l s sont dVenues g r á c e au programme 
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R E F R A I N 
Ell^B s;en voüt cahin caha 
A p'tits pas 
D é l i c a t s 
Se r 'dressant heureus;s et f i é r e s 
T r a í a {Mime) 
E t gavrocl ie en voyañ t ca 
Ditx 'n 'est pas 
Non de d'la 
Une petit'femm légere 
T r a í a {Mime) 
III V 
Be lo in j;aime a r 'garder les scenes 
De manifestations 
Oncr io on sJf lanqu'des gnons 
Ce sonttoujours les m é m ' s qni prennent 
Heurens'ment qu'les agents 
Accour;nt viv?ment; 




A u postee vais vous conduire 
T r a la {Mime) 
Tandis qu'le manifestant 
Rouspetant 
Se r'biffant 
Voít son paFtot qui s 'déehire 
T r a í a {Mime) 
I V 
fjorsque arrive l a mi-oaréme 
Les amants s i gentils 
Se je t t ' nt des confetti 
Et Isoir au moment d'dir'je t 'aime! 
lis sont telJ'ment vanné? 
Qu'ils vont sVoucber 
REFRA1N 
l i s commenoent par chercher 
Dénicher 
Bien cachen 
Les confetti qui s 'entassent 
T r a l a M i m e ) 
P u i s i l s s;tourn;nt le dos au lit 
Abrutis 
Ahur i s 
Et s'endorm'nt sans qui ls s'enibrasserit 
T r a í a M i m e ) 
A Longcliamps y a des typ's é t ranges 
Le monde des parieurs 
Ou bien des tuyauteurs 
Est ía i t detout^s sorts de m é l a n g e s 
Et l onvo i t des tableaux 
T ouj ou r s n o u ve a u x 
R E F R A I N 
Adroit^ment dans les goussets 
Li;picpocket; 
Indiscret 
Des par ieurs s i m p a r ' d í a b'ourse 
T r a í a {Mime) 
l /pauvre agent qü ' aun t u y á u 
Tourn-'ie dos 
. Lorgn' les phVaux 
E t s ' i n t é res se á l a course 
T r a l a {Mime) 
V I 
Aupres des groases cüis in iéres 
Ou bien des bonn-s d'enfauts 
Guindes et tripmphants 
Les jeunes et vieux milita ir PS? 
S en vont chercher 1 amour 
A u Luxembourg 
í? EFRAIN 
Lorgnant los belles nounous 
L e pioupiou 
D un air doux 
Orgueilleus'ment fai t d i epate 
T r a l a {Mime) 
Et i invalo vieux marcheur 
L^air vainqueur 
Seducteur 
l i imi t e en traiuant lapatte 
T r a l a {Mime) 
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Maitres dn Piano 
S é r i e I. 
Marmontel - Ctimcatt I Pla.ité 
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S é r i e E . 
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Hacndcl Gluck. 
Haydn M«»/art. 
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S é r i e F. 
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Tu me disais. 
Berc^u^e d'Amour. 
Stances á Manon. 
Tout Simplement. 
( hanWn de Folie. 
Ch<;m»a Kleuri. 
I os Mamaos. 
Flcurs et Pensées. 
Potit Navirc. 
Les l>cux Tulipas. 
Rostmblance. 
i " . 
11. 
í i . .Regatns d'Anaour. 
13. Le Vieux MendianU 
\ i Mcdor. 
i;>. Flcur artiflcielle. 
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9. Si vou& seviez. 
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lá, C'est le Printemps. 
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15. La Saint Janvicr Ju.». 
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Rose si jolte. 
Tout doucement. 
Bean R¿ve 
Hélas que d'Amoureum 
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